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The theft was regarded as a crime long time ago. It is one of the most 
important criminal offenses in many countries criminal law around the world, 
our criminal law is no exception. However, with regard to the act of 
perpetrating of the criminal of theft, the meaning in our criminal law is not clear. 
The mainstream point of view of the act of perpetrating of theft is secret theft. 
But the view have some problems in theory and judicial practice. Therefore, 
some systematic research in the act of perpetrating of theft is necessary. 
This article can be divided into introduction, main body and conclusion in 
three parts. Through the theoretical analysis of the act of perpetrating of theft   
and practical grasp of the act of perpetrating of theft, I put forward a sound 
proposal. The main part of this article consists of four chapters. 
The first chapter is entitled by the basic principles of the Acts of 
Perpetrating of Theft. First, I introduced the theory of general principles of act 
are carried out with some simple comb, followed by some brief analysis of the 
act of perpetrating. Then I introduced the Chinese mainstream point of view 
about the act of perpetrating of the crime of theft which is the secretly steal 
hold by the Chinese criminal law scholars. 
The second chapter is entitled by the difficulties which faced by the 
mainstream point of view. First of all, I put forward some questions to the 
mainstream point of view from the theory. Secondly, I revealed some 
difficulties which the view may be faced in the judicial practice. So I make a 
conclusion that the view is faced some serious defects. 
The third chapter is entitled by Reconstruction of the implementation of 
acts of theft. First of all, I introduced some extra-territorial criminal laws on the  















other people's property. Secondly, I make a proposal that China should take the 
form of the Criminal Law Amendment to make the meaning of acts of 
perpetrating of theft clearly. 
The fourth chapter is entitled by the identification of the acts of 
perpetrating of theft’s start and completion. First of all, I give some brief 
introductions to the theory of the acts of perpetrating of theft’s identification. 
Secondly, I make some brief analysis about how to identify the completion of 
the acts with some specific circumstance.   
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